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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 300 DE 04 DE MAIO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S068203  Carolina Amaral Masson 27/04/2020
Ativo  S069684  Israel Neves Suhett 04/04/2020
Ativo  S068440  Renato Lucas Cardoso da Silva 27/04/2020
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S068971  Cibele Bargas de Carvalho 28/04/2020
Ativo  S068912  Ivan Montenegro Cerqueira Neto 08/04/2020
Ativo  S068823  Rodrigo Zapata 24/04/2020
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063457 Betânia Lima Vieira 14/04/2020
Ativo S063449 Jairo Evandro Zillmer 07/04/2020
Ativo S063430 Jennifer Naomi Zupnek 07/04/2020
Ativo S063554 Soraya Moreira Costa 28/04/2020
Ativo S063538 Verônica Schielke Lemos Camargo 28/04/2020
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057597 Ana Angélica Santana Antón 17/04/2020
Cedido S061683 Clara Costa da Cunha 16/04/2020
Ativo S061713 Danielle da Silva Lima Lombardi 19/04/2020
Ativo S067118 Isteissi Aires Garcia Somenzari 09/04/2020
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059611 Luciano Henrique Teixeira Bianchi 07/04/2020
Ativo S039319 Marcelo Freitas Dias 25/04/2020
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055420 Lálida de Figueiredo Monteiro 17/04/2020
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055888 Claudio Pimentel Modesto 13/04/2020
Cedido S055870 Marcelo Hirosse 13/04/2020
Ativo S040775 Stael Françoise de Medeiros Oliveira Andrade 13/04/2020
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053214 Ideraldo Luiz Carvalho 17/04/2020
Ativo S052153 Liliane Mendes Azevêdo Horta 12/04/2020
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 maio 2020. 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S068840 Eduardo da Rocha Pereira 04/04/2020
Ativo S068963 Emerson Roberto Console 27/04/2020
Ativo S068904 Marcus Paulo Peixoto Mendes 04/04/2020
Ativo S068890 Paula Kunstetter Leite 04/04/2020
Ativo S068890 Paulo Rainerio Brasilino Fernandes 04/04/2020
Ativo S068874 Pedro Henrique Santos Leite 04/04/2020
Ativo S068831 Vinicius Maia de Brito 04/04/2020
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063546 Alexssander Fernandes Rocha Costa de Souza 28/04/2020
Ativo S063414 Ana Virginia Machado Iglesias 07/04/2020
Ativo S063589 Cássia Vita de Ávila 28/04/2020
Ativo S063627 Fernanda Berto Lucas Franco da Silva 28/04/2020
Ativo S063600 Georges Martins Nogueira 28/04/2020
Ativo S063520 Jaime Luiz da Silva 28/04/2020
Ativo S063422 Leopoldo Rodrigues Portela 07/04/2020
Ativo S063562 Naiara Garcia Rodrigues de Morais 28/04/2020
Ativo S063511 Pedro Eduardo Silva e Souza 28/04/2020
Ativo S063570 Thiago Silva 28/04/2020
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061748 Carlúcio Leite Júnior 30/04/2020
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059913 Andrea Aparecida Ribeiro 27/04/2020
Ativo S059905 Andréa Cristina Leite Nunes Quessada 27/04/2020
Ativo S059948 Claudia Valadares de Carvalho 27/04/2020
Ativo S059921 Igor Madureira Pereira 27/04/2020
Ativo S059840 Karylla Melo Vencio Monteiro 06/04/2020
Ativo S059891 Natália Zacarias de Assis 29/04/2020
Ativo S059883 Patricia Lara Bessa de Almeida 27/04/2020
Ativo S059930 Paulo Roberto Silva Tanner 27/04/2020
Ativo S059832 Rosa Carolina Rodrigues Alves Reis 17/04/2020
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055861 Ângela Cristina Ferraz Rebello Cezar 13/04/2020
Ativo S071107  Rui Moacyr Vinagre de Brito 03/04/2020
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053222  Ana Cristina Gouveia 18/04/2020
Ativo S053249  Janaina Costa de Arimatéa Cunha Oliveira 30/04/2020
Ativo S053206  Paulo Fernando de Carvalho 16/04/2020
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 07/05/2020, às 15:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1982086 e o código CRC 7CB480A6.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 maio 2020. 
